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Hr vatsko iz da nje iz vor no na nje mačkome na pi sa ne »Vje ro naučne di dak ti ke« po­tak nu lo je au to ra na raz mišlja nje o mjes tu i ulo zi o pće i pred me tnih di dak tika s 
po seb nom po zor nošću na pod ručje vje ro naučne di dak ti ke u da našnjem znan stve­
nom raz mišlja nju. U tu svr hu on pr vo pod sjeća na de fi ni ci je i od red ni ce o pće di dakti­
ke, a za tim pred me tnih i spe ci fične vje ro naučne di dak ti ke. Kao prim jer na vo di što o 
po je di noj znan stve noj dis cip lini go vo re ne ki nje zi ni pred stav ni ci s nje mačkoga, ta­
lijan skoga, špa njol skoga i en gles koga go vor nog pod ručja. Na kra ju is tiče da je u 
Hr vat skoj, na kon de mok rat skih prom je na i po nov nog uvođenja vje ro nau ka u škole, 
po nov no oživlje no i znan stve no raz mišlja nje o pod ručju vje ro naučne di dak ti ke. Raz­
vo ju stručnog raz mišlja nja i bo ljem upoz na va nju spe ci fičnih vje ro naučno di dak tičkih 
te ma može sva ka ko dop ri ni je ti i up ra vo ob jav lje no hr vat sko iz da nje »Vje ro naučne 
di dak ti ke«, ko ju au tor na kra ju član ka uk rat ko pred sta vlja.














Živi mo u mul ti me di jal no vri je me i sva­
kog je da na sve jas ni je: »glo bal no se lo« 21. 
sto ljeća više ni je u »Gu ten ber go voj«, ne go 
u »elek tro ničkoj« i »in ter net skoj« galak si ji. 
Ipak, pi sa na ri ječ otis nu ta na papi ru još i 
da nas ima svo je mjes to u svi je tu u ko je mu 
živi mo. Zbog to ga smat ramo da je ob jav­
lji va nje hr vat skog iz da nja »Vje ro naučne 
di dak ti ke«1 do vo ljan raz log da o pšir ni je 
pro go vo rimo o toj knji zi i o pod ručju koje 
ona ob rađuje.
Dok di dak ti ka kao zna no st o pćeni to i 
spe ci fične pred met ne di dak ti ke u Hr vat­
skoj odav no pos to je2 i vr lo su raz vi je ne, za 
vje ro naučnu se di dak ti ku to, ba rem za raz­
 1 Usp. G. HILGER – S. LEIMGRUBER – H.­G. 
ZIEBERTZ, Vje ro naučna di dak ti ka, Sa le sia na, 
Zag reb, 2009.
 2 U Na cio nal noj i sveučilišnoj knjižni ci u Zag re bu 
u elek tro ničkom knjižničnom ka ta lo gu na la zi se 
56 za pi sa po je di nih dje la ko ja u nas lo vu sad rže 
ri ječ »di dak ti ka«, od nos no 117 dje la ko ja kao pred­
met ni cu ima ju i ri ječ »di dak ti ka«. I u jed nom i u 
dru gom slučaju tu su ub ro ja ne i sva ki put za seb­
no na ve de ne i knji ge ob jav lje ne u više iz da nja. 
Osim to ga, među nji ma ima i iz da nja na stra nim 
je zi ci ma. Va lja se ujed no pris je ti ti da taj po pis 
ni je ko načan, jer je to sa mo je dan od ka ta lo ga 
NSK. (Pri stuplje no: 7. 9. 2009)
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dob lje od 1945. do 1990. god., ne može 
reći3. Raz log tomu je pri sil no na met nut 
prekid i šut nja u ko joj su se u vri je me na­
kon Dru goga svjet skog ra ta među os ta lim 
našle i ka te he ti ka i re li gij ska pe da go gi ja 
kao zna nos ti, od nos no župna ka te he za i 
škol ski vje ro nauk kao njihova naj značaj­
nija os tva re nja i pod ručje prim jene.4 Okol­
nos ti se u posljed nja dva de set ljeća mi je­
njaju na bo lje, ali je pot reb no još mno go 
to ga učini ti.
1. didaktika
Riječ di dak ti ka pot ječe od grčke ri ječi 
di das kein, što znači podučava ti, po ka zi va­
ti, do ka zi va ti, učiti. Didak ti ka5 kao za seb­
na zna no st u da našnjem smis lu ri ječi mno­
go je no vi jeg da tu ma i po ve za na je s ime­
ni ma dvaju ve likih znan stve ni ka. To su 
Wol fga ng Rat ke (1571­1635) i Jan Amos 
Ko men sky (1592­1670).
Počet kom 17. st. nje mački pe da gog i 
od ga ja telj W. Rat ke go vo ri o na rav noj me­
to di i o di dak ti ci kao »umi jeću podučava­
nja« (1612)6 te pred laže:
»a) re for mu nas ta ve je zikâ
  b) re for mu jav nog podučava nja
  c) re for mu po li tičkog i re li gioz nog živo ta 
u Nje mačkoj«7.
Zah va lju jući češkom fi lo zo fu, književ­
ni ku, od ga ja te lju, peda go gu i teo lo gu Janu 
Amo su Ko men skom (1592­1670) i nje go­
vom dje lu Ve li ka di dak ti ka8, di dak tikom 
se na zi va po seb na znan stve na dis cip li na 
ko ja se na kon Ko men sko ga raz vi ja kao za­
seb na zna no st.
1.1.  Di dak ti ka kao zna no st
 Danas je neu pit no je li di dak ti ka zna­
no st ili ni je. Poje di ni znanstve ni ci ko ji se 
njo me bave, u svo jim raz mišlja nji ma stav­
lja ju nag la sak na jed nu ili dru gu nje zi nu 
od li ku pa ta ko di dak ti ka još i da nas ima 
po nešto raz ličita značenja, ovis no o au to­
ri ma ili ško la ma ko ji ma ti au to ri pri pa­
 3 Usp. npr. raz ne pri lo ge u: M. PRANJIĆ (ur.), 
Re li gij sko pe da goško-ka te het ski lek si kon, Ka te het­
ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 1991. O bo gat stvu 
i mno gov r snos ti ka te het skih zbi va nja u Hr vat skoj 
pri je 1945. go di ne usp.: A. PAVLOVIĆ, Dopri nos 
Fer de Hef fle ra raz vo ju ka te he ze i ka te het skog po-
kre ta u Hr vat skoj (1900-1940), Teo loški in sti tut, 
Mos tar, 1997.
 4 Zap ra vo se u to vri je me može go vo ri ti je di no o 
ka te he ti ci i žup noj ka te he zi, dok je škol ski vje ro­
nauk i teo rij ski i prak tički zab ra njen ub r zo na kon 
što su ko mu nis ti preu ze li vla st, što je au to mat ski 
one mo gućilo i raz voj i nje go va nje re li gij ske peda­
go gi je. Usp.: M. SRAKIĆ, Zab ra na škol skog vjero-
nau ka u do ba ko mu niz ma. Krat ki pri kaz na teme-
lju po vi jes nih iz vo ra s po seb nim os vr tom na Re pu bliku 
Hr vat sku i na pod ručje Đako vačke i Srijem ske bisku-
pi je, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2000.
 5 Budući da su ka te he ti ka i re li gij ska pe da go gi ja u 
Hr vat skoj sve do ne dav no, a u po je di nim slučaje­
vi ma još i da nas, smat ra ne nez nan stve nim, go to­
vo »sak ris tij skim« dis cip li na ma, u ovo me ćemo 
član ku po seb nu po zor no st pos ve ti ti odab ra nim 
au to ri ma iz nje mačko ga i ta li jan sko ga go vor nog 
pod ručja, bi lo kad je ri ječ o di dak ti ci o pćeni to, 
ili kad je pos ri je di za seb na, pred met na di dak ti ka, 
u ovom slučaju »vje ronaučna«. To čini mo i sto ga 
što se i u jed nom i u dru gom go vor nom pod ručju 
znan stve no raz mišlja nje i o ka te he ti ci i o re li­
gijskoj pe da go gi ji raz vi ja lo i u vri je me kad je u 
Hr vat skoj to bi la ug lav nom »zab ra nje na« te ma ili 
pak stro go og ra ničena na »pri vat no« pod ručje.
 6 Usp. S. S. MACCHIETTI, »Rat ke, Wol fga ng 
(Ra tic hi su s)«, u: M. LAENG, Encic lo pe dia pe da-
go gi ca, sv. V, La Scuo la, Bres cia, 1992, st. 9816­
­9817; B. BELLERATE, »Rat ke Wol fga ng«, u: 
FSE­UPS (ur. J. M. PRELLEZO – G. MALIZIA 
– C. NANNI), Di zio na rio di scien ze del l’educa-
zio ne, LAS, Ro ma, 22008, str. 981. 
 7 S. HOFF, Fun da men tos fi lo sófi cos dos liv ros di dá-
ti cos ela bo ra dos por Rat ke, no sécu lo XVII, u: »Re­
vis ta Bra si lei ra de Edu cação«, br. 25/2004, str. 
143­155, ov dje 143.
 8 Usp. J. A. KOMENSKY, Di dak tika, Zag reb, 1871. 
Usp. ta kođer: B. BELLERATE, »Co me nio (Co­
me nius, Ko men ský), Jan Amos«, u: M. LAENG, 
En cic lo pe dia pe da go gi ca, sv. II, La Scuo la, Bres cia, 
1989, st. 2800­2811. Vi di ta kođer: »Co me nius, 
Jo ha nn Amos«, u: H.­E. TENORTH – R. TIP­
PELT (ur.), Bel tz Lexi kon Päda go gik, Bel tz, Wein­
heim – Ba sel, 2007, str. 134; »Rat ke, Wol fga ng«, 
u: Bel tz Lexi kon Päda go gik, str. 595.
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daju. To zor no po ka zu ju i nji ho ve de fi ni­
ci je. U nji ma se vi di što je to di dak ti ka, a 
ne ri jet ko i što po je di ni au tor želi po seb no 
nag la si ti go vo reći o di dak ti ci. Pog le daj mo 
kao prim jer ne ke od tih de fi ni ci ja. Nji ho­
vim oda bi rom ne želimo reći da su te de­
fi ni ci je od nos no nji ho vi autori ujed no i 
naj važni ji, ali je sva ka ko riječ o au to ri ma 
ko ji su značaj ni na pod ručju di dak ti ke kao 
znan stve ne dis cip li ne.
»[Iz ričaj] di dak ti ka upot reb lja va se ovdje 
kao nad ređeni na ziv za od goj noz nan stve­
no is traživa nje te teo rij sko i prog ram sko 
ob ra zo va nje s ob zi rom na sve ob li ke in ten­
cio nal nog (up rav lje nog pre ma ci lju) po du-
ča va nja bi lo ko je ga stup nja (podučava nja 
u smis lu po ma ga nja pri učenju) i na učenje 
po ve za no s tim podučava njem. Po jam o pća 
di dak ti ka upot reb lja va se u smis lu o pće teo-
ri je podučava nja i učenja u nas ta vi.«9
»Di dak ti ka je teo rija i podučava nje uče­
nja«, tj. »zna no st ko ja se ba vi po ja va ma 
učenja i podučava nja i bri ne se za shvaća­
nje svih pos tu pa ka i čim be ni ka na tom 
pod ručju, uk ljučujući sve uv je te ko ji iz to­
ga proiz la ze i sve nas ta juće učin ke«.10
»1. Di dak ti ka je zna no st  
o podučavanju i učenju.
2. Di dak ti ka je teo ri ja ili zna no st 
o na sta vi.
3. Di dak ti ka je teo ri ja  
o ob ra zov nim sadržaji ma.
4. Di dak ti ka je teo ri ja  
up rav lja nja pro ce si ma učenja.
5. Di dak ti ka je prim je na psi ho loških 
teo ri ja o podučava nju i učenju.
 [...]
1. Di dak ti ka je zna no st o pro ce si ma pre no­
šenja kul tu re u spe ci fičnim društvima.
2. Di dak ti ka je društve na zna no st.
3. Di dak ti ka je društve na zna no st ko ja na­
s to ji ra zum je ti i pro tu mačiti, a us mje­
re na je pre ma dje lo va nju.
4. Pred met di dak ti ke su pro ce si poduča­
vanja i učenja bi lo ko je vr ste i na bi lo 
ko jem mjes tu.
5. Sad ržaji pro ce sa podučava nja i učenja 
su kul tu ral ne i društve ne vri jed nos ti i 
pro pi si po je di no ga društva.
6. Di dak ti ka je dio pe da go gi je i su rađuje 
s dru gim zna nos ti ma.«11
»Di dak ti ka je zna no st i umi jeće po du­
čava nja: kao tak va s pu nim pra vom pri pa­
da pe da go gi ji kao zna no st i umi jeće od ga­
ja nja, tvo reći spe ci fično pod ručje od nos no 
gra nu.«12
»Di dak ti ka je zna no st o efi kas nom ko­
mu ni ci ra nju lju di (učeni ka) ra di raz vi ja nja 
spoz naj nih kom pe ten ci ja su dio ni ka, a u 
svrhu nji ho ve o pće eman ci pa ci je. [...] To­
me raz vi ja nju gno seo loško­ko mu ni ka tiv­
nih kom pe ten ci ja za to suv re me na di dak­
ti ka pos većuje oso bi tu pažnju i može se 
nag la si ti da je up ra vo to njen naj važni ji 
pred met proučava nja, s jed ne stra ne, kao 
i prim jena tih kom peten ci ja u ne pos red noj 
prak si učenja u pri rod nim škol skim uv je­
ti ma, s dru ge stra ne.«13
»Di dak ti ka je gra na pe da go gi je ko ja 
proučava o pće za ko ni tos ti ob ra zo va nja.«14
»Di dak ti ka je teo rij sko pro mišlja nje na­
s ta ve (mišlje nje podučava nja i učenja). Ona 
 9 W. KLAFKI, »Di dak tik«, u: H.­E. TENORTH 
– R. TIPPELT (ur.), Bel tz Lexi kon Päda go gik, 
Bel tz, Wein heim – Ba sel, 2007, str. 158­161, ovdje 
str. 158­159.
10 W. H. PETERSEN, »Di dak tik und Cur ri cu lum/
Lehrplan«, u: L. ROTH (ur.), Päda go gik. Han d-
bu ch für Stu dium und Praxis, Ol den bu rg, Mün­
chen, 22001, str. 743­760, ov dje 743.
11 F. W. KRON, Grun dwis sen Di dak tik, Rein har dt, 
München – Ba sel, 21994, str. 43­49 pas sim.
12 M. LAENG, Les si co pe da go gi co, La Scuo la, Bres­
cia, 31984, str. 139.
13 N. KUJUNDŽIĆ, »Pred met i za da ci di dak ti ke«, 
u: A. BEŽEN – F. JELAVIĆ – N. KUJUNDŽIĆ 
– V. PLETENAC, Os no ve di dak ti ke, Škol ske no­
vi ne, Zag reb, 1991, str. 12­14, ov dje str. 14.
14 V. POLJAK, Di dak ti ka, Škol ska knji ga, Zag reb, 
91991, str. 11.
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dak le po lazi od iz rav noga nas tav nog isku­
s tva (nas tav ne prak se), teo rij ski is pi tu je i 
preis pi tu je tu prak su s ci ljem da je uo pći i 
ta ko unap ri je di mi sao o njoj. Di dak ti ka, 
za to, omo gućuje ori jen ta ci ju, sna laženje, 
zna nje što čini ti, na što se us mje ri ti, i to 
sto ga da bi nas tav no učenje (što je više 
mo guće) bi lo u sug las ju s raz voj nim po­
tre ba ma i mo gućnos ti ma učeni ka. Di dak­
ti ka dakle pri do no si ra zu mi je va nju fe no­
me na nas ta ve. Ona uo pćava is kus tvo i od 
tak vih spoz na ja stva ra lo gički sus tav zna­
nja o nas ta vi (učenju i podučava nju) i osno­
ve znan stve nog pris tu pa. To iz rav no ko­
ris ti unap ređenju i nas ta ve i nje ne teo ri je. 
Ia ko iz ras ta iz nas tav ne prak se, di dak ti ka 
se ne može sves ti na tu prak su. Ona nu di 
znan stve ni pris tup. Kao teo ri ja in teg ri ra i 
uo pćava in for ma ci je o učenju i podučava­
nju i, up ra vo ti me, stva ra os no vu da se 
činje ni ce iz nas tav ne prak se us po ređuju s 
o pćim spoz na ja ma o nas ta vi, učenju i po­
du čava nju. Ti me je di dak ti ka os no va i ana­
li ze nas tav nog do gađanja i pla ni ra nja dalj­
njeg pris tu pa nas ta vi.«15
»Di dak ti ka (grč. didas ko = podučavam, 
di das kein = podučava ti) kao gra na pe da­
go gi je nas to ji otkriti što se, ka ko i zašto 
do gađa u od goj no­ob ra zov nom pro ce su. 
Ona is tražuje za ko ni tos ti od goj no­ob ra­
zov nog pro ce sa ko ji se od vi ja u nas ta vi i 
ško li.«16
»Di dak ti ka je znan stve na grana u okvi­
ru pe da go gi je ko ja proučava naj dje lot vor­
ni je ob li ke iz vođenja nas ta ve te or ga ni za­
ciju, iz bor sred sta va, iz vo re in for ma ci ja i 
dru ge čim be ni ke prog ra mi ra nja pro ce sa 
od go ja i ob ra zo va nja na različitim ra zi na­
ma. Kao o pća teo ri ja nas ta ve, di dak ti ka 
ili ‘o pća me to di ka’ iz vo di svo je za ko ni tosti 
iz raz ličitih teo rij skih i em pi rij skih za kono­
 m jer nos ti u iz rav noj uv je to va nos ti svrhe, 
sad ržaja, or ga ni za ci je, me to da i dje lo mi ce 
vred no vanja us pješnos ti ra da u nas ta vi.«17
Kao što se vi di, stručnja ci se slažu: di­
dakti ka je zna no st i proučava podučava nje 
i učenje u nas ta vi. Pred met nje zina prouča­
va nja su pos tup ci, čim be ni ci, uv je ti i učinci 
podučava nja i učenja. Osim što je zna no st 
o nas ta vi, di dak ti ka proučava sa d ržaje ob­
ra zo va nja i up rav lja nje pro ce si ma učenja. 
Dio je pe da go gi je, društve na je zna no st i 
us mje re na je pre ma dje lo va nju. Proučava 
ko mu ni ci ra nje učeni ka i nas to ji do p ri ni jeti 
raz vo ju nji ho vih spoz naj nih kom pe tencija.
1.2.  Pred met na di dak ti ka
 Pred met na di dak ti ka je dio o pće didak­
ti ke i iz rav no je po ve za na s po je di nim pred­
me ti ma. To pot vrđuju i slje deće de fi ni ci je.
»Kao pred met ne di dak ti ke oz načava ju 
se teo ri je podučava nja i učenja u od re đe­
nim nas tav nim pred me ti ma, npr. u ma te­
ma tici, nas tavi o spor tu, en gles kom itd.«18
»Pred met na di dak ti ka je zna no st o spe­
ci fičnom pred met nom učenju ko ja se da­
nas izdvo ji la i in sti tu cio na li zi ra la kao samo­
s tal no pod ručje podučava nja i is traživa nja. 
U teo ret skom i me to dičkom smis lu po ve­
za na je sa zna nos ti ma po je di nih pred me ta 
i sa zna nos ti ma o ob ra zo va nju. [...] Di dak­
ti ke raz ličitih škol skih pred me ta raz vi le su 
se iz unu ta rškol ski raz vi je nih me to di ka.«19
15 F. JELAVIĆ, Di dak ti ka, Slap, Jas tre bar sko, 52008, 
str. 10.
16 M. MATIJEVIĆ, »Di dak ti ka i ob ra zov na tehno­
lo gi ja«, u: A. MIJATOVIĆ (ur.), Osno ve suv re-
mene pe da go gi je, Hr vat ski pe dagoško­književni 
zbor, Zag reb, 1999, str. 489­510, ov dje str. 489.
17 S. ANTIĆ, »Pe da goški poj mov nik«, u: A. MIJA­
TOVIĆ (ur.), Os no ve suv re me ne pe da go gi je, Hrvat­
ski pe da goško­književni zbor, Zag reb, 1999, str. 
639­655, ov dje str. 643.
18 W. KLAFKI, »Di dak tik«, u: H.­E. TENORTH 
– R. TIPPELT (ur.), Bel tz Lexi kon Päda go gik, 
Bel tz, Wein heim – Ba sel, 2007, str. 158­161, ovdje 
str. 158­159.
19 H. BAYRHUBER, »Fac hdi dak tik«, u: H.­E. TE­
NORTH – R. TIPPELT (ur.), Bel tz Lexi kon Pä-
da go gik, Wein heim – Ba sel, Bel tz, 2007, str. 230­
­233, ov dje 230.
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Nje mačko ob ra zov no vi jeće pob liže je 
ob jas ni lo od nos pred met nih di dak ti ka s 
nji ho vom od nos nom zna no šću i pred me­
tom, is tak nu vši: »Pred met na di dak ti ka 
uko ri je nje na je u pred me tu. Ona pove zu­
je pred met sa škol skom prak som.«20
To is to vi jeće za tim tu mači čime se ba­
vi ta zna no st. Vijeće, nai me, smat ra da su 
zada ci pred met ne di dak ti ke slje deći:
»1. us ta no vi ti ko je spoz na je, načini mišlje­
nja i me to de pred met ne zna nos ti tre­
ba ju bi ti ci lje vi učenja nas ta ve
2. pre no si ti mo de le za sad ržaj, za me to­
di ku i za or ga ni za ci ju nas ta ve, po moću 
ko jih će se pos tići što je više mo guće 
ci lje va učenja
3. kri tički prov je ra va ti sad ržaje pla no va 
učenja ka ko bi se utvr di lo od go va ra ju 
li naj no vi jim spoz na ja ma znanstvenog 
is traživa nja po je di nog pred me ta te, ako 
je to pot reb no, is ključiti ili za mi je ni ti 
no vi ma sad ržaje, me to de i teh ni ke na­
s ta ve ko ji su na diđeni
4. po ti ca ti teo ret skos poz naj no pro dub lji­
va nje i sad ržaj pred me ta od nos no ozna­
čava ti in ter dis cip li nar na sta ja lišta.«21
Kao što se vi di, pred met na di dak ti ka 
nas to ji uočiti ko je su spoz na je, mišlje nja i 
me to de važni za pos ti za nje ci lje va učenja 
od ređene pred met ne nas ta ve. Ona ujed no 
nas to ji pre no si ti mo de le za sad ržaj i or ga­
ni za ci ju nas ta ve, kri tički prov je ra va sa­
držaje nas ta ve i po tiče teo ret skos poz naj no 
pro dub lji va nje i sad ržaj po je di nog pred­
me ta. Te me is traživa nja pred met ne di dak­
ti ke po ve za ne su s pod ručji ma spe ci fičnih 
škol skih pred met nih ku ri ku lu ma. Tu ona 
nas to ji us mje ra va ti u svr hu po većava nja 
kom pe ten ci ja u specifičnim pod ručji ma. 
Pružanjem ori jen ta cij skog zna nja i struč­
nih kom pe ten ci ja, pred met na di dak ti ka 
želi os po so bi ti učeni ke za sa mos tal no i od­
go vor no pro suđiva nje, od lučiva nje i djelo­
va nje.22 Dru gim ri ječima, pred met na di­
dak ti ka je »teo ri ja nas ta ve u od ređenom 
pred me tu i pod ručju«23.
Is traživa nje na pod ručju pred met ne 
di dak ti ke teži uob ličenju prak se u ško li i 
nas to ji po bo ljšati i proširi ti mo gućnos ti 
podučava nja i učenja. U pos ljed nje vri je me 
pred laže se prošire nje pred met ne di dak ti­
ke i na iz va nškol sko pod ručje. Na taj bi se 
način mog lo ut vr di ti ka kve su mo gućno­
sti podučava nja i učenja ne kog pred me ta 
u jav nom živo tu o pćeni to.
20 DEUTSCHER BILDUNGSRAT, Em pfeh lun gen 
der Bil dun gskom mmis sion. Struk tur plan für das 
Bil dun gswe sen, Kle tt, Stut tga rt, 1970, str. 225.
21 Is to, str. 225. i da lje. Sa vez na Re pub li ka Nje mačka 
i nje zi ne pok ra ji ne su u ok vi ru svo jih dužnos ti i 
ov las ti na pod ručju ob ra zo va nja ti je kom dru ge 
po lo vi ce 20. st. os ni va njem raz nih ti je la pra ti le i 
pro mi ca le od goj no­ob ra zov na pi ta nja. Pe de se tih 
go di na us ta no vi le su Nje mački od bor za od goj i 
pro s vje tu (Deut scher Aus schuß für das Erziehungs­ 
und Bildun gswe sen [1953­1965]). To je ti je lo za tim 
za mi je ni lo Nje mačko ob ra zov no vi jeće (Deut scher 
Bil dun gsrat [1965­1975]). Da nas se tim pi ta nji ma 
ba ve »Za jed nička znan stve na kon fe ren ci ja« (Ge­
mein sa me Wis sen schaf tskon fe re nz, GWK) i Kon­
fe ren ci ja mi nis ta ra za odgoj, ob ra zo va nje, vi so ke 
ško le, is traživa nje i kul tu ru (Kul tur mi nis terkon­
fe re nz). GWK je 1. 1. 2008. preu zeo dje lo va nje 
ne ka dašnje Ko mi si je za pla ni ra nje i pro mi ca nje 
is traživa nja ob ra zo va nja Sa vez ne Re pub li ke Nje­
mačke i nje zi nih pok ra ji na (ute me lje ne 1970. kao 
»Bu nd­Lände r­Kom mis sion für Bil dungsplan«, 
od 1975. do 31. 12. 2007. kao »Bu nd­Lände r­ 
­Kom mis sion für Bil dungspla nu ng und Forschungs­
förde ru ng«).
22 Usp. H. BAYRHUBER, »Fac hdi dak tik«, u: H.­E. 
TENORTH – R. TIPPELT (ur.), Bel tz Lexi kon 
Päda go gik, Bel tz, Wein heim – Ba sel, 2007, str. 
230­233.
23 H. GLÖCKEL, Beg ri ff und Auf ga be der Fac h didak-
tik, u: »Ges chic hte in Wis sen scha ft und Un ter richt«, 
br. 3/1976. Na ve de no pre ma: Is ti, »Be son de re Di­
dak ti ken: Fa ch­, Ler nbe reic hs­, Schu lar te n­, Schul­
stu fen di dak tik«, u: L. ROTH (ur.), Päda go gik. 
Han dbu ch für Stu dium und Praxis, Ol den bu rg, 
München, 22001, str. 761­773, ov dje str. 767.
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2. Vjeronaučna didaktika
Na kon što smo se pob liže upoz na li sa 
značenjem i pod ručjem ko ji ma se ba ve o pća 
di dak ti ka i pred me tne di dak tike, sa da će­
mo raz mot ri ti što po je di ni stručnja ci go­
vo re o di dak ti ci pred meta ko ji se u hr vat­
skim ško la ma da nas zo ve vje ro nauk, od­
nos no »vje ro nauk u ško li« ili »škol ski vje­
ro nauk«. Želi li se pob liže od re di ti o ko jem 
je pred me tu ri ječ, može se još pre ciz ni je 
govo ri ti npr. o ka to ličkom, pra vos la vnom, 
židov skom, is lam skom ili ne kim dru gim 
kon fe sio nal nim vje ro nauci ma. Kao što se 
to čes to do gađa na hu ma nis tičkim pod­
ručji ma24, a u našem slučaju po se bi ce na 
ka te het skom i re li gij sko pe da goškom pod­
ručju, i u škol skom vjero nauku upot reb­
lja va ju se raz ličiti iz ričaji u raz ličitim go­
vor nim pod ručji ma.25
2.1.  Vje ro naučna di dak ti ka  
   u nje mačkom go vor nom pod ručju
 F. Weid ma nn, jedan od znan stve ni ka 
ko ji se na ročito ba vio vje ro naučnom di­
dak ti kom na nje mačkom pod ručju, se u 
od ređivanju pod ručja i te ma ti ke vje ronauč­
ne di dak ti ke po zi va na ma lop ri je spo me­
nu tu for mu la ci ju Nje mačkoga ob ra zov nog 
vi jeća. On da je slje deću de fi ni ci ju vje ro­
naučne di dak ti ke:
»Vje ro naučna di dak ti ka uk rat ko opi­
su je pod ri jet lo, naj značaj ni ja raz dob lja i 
suv re me no stanje ras pra ve i prob le ma vje­
ro nau ka kao pred me ta.«26
Tu je de fi ni ci ju Weid ma nn već pri je 
prak tično pro tu mačio i s ne ko li ci nom dru­
gih znan stve ni ka pod rob no ob raz ložio u 
pri ručni ku »Di dak ti ka vje ro naučne nasta­
ve«.27 Sad ržaj toga pri ručni ka ras po ređen 
je u četiri ve li ke cje li ne: 1. Te melj na pi ta­
nja (Opća di dak ti ka – pred met na di dak­
ti ka – vje ro naučna di dak ti ka; Vje ro nauk 
u prošlos ti i sa dašnjos ti; Ute me lje nje vje­
ro nau ka; Sad ržaji vje ro nau ka; Is kus tvo i 
vje ro nau k); 2. Glav ni čim be ni ci (Učenik, 
vje roučitelj, Go vor i vje ro nauk, Sim bo li i 
sim bo lička ko mu ni ka ci ja kao vje ro naučno­
 di dak tička za daća); 3. Ele men ti pla ni ra nja 
(Ci lje vi i za da ci, Nas tav ne me to de, Me diji, 
Vje ro naučni u džbe nik, Pla ni ra nje vje ro­
nau ka); 4. Ob li ko va nje (Plan podučava nja 
– kuri ku lum, Ar ti ku li ra nje, In te rak ci ja iz­
među učite lja i učeni kâ, Kon tro la us pje ha 
u vje ro nau ku).
U pog lav lju »Te melj na pi ta nja vje ro­
naučne di dak ti ke« djela »No vi pri ručnik 
te melj nih re li gij sko pe da goških poj mo va«28 
ob rađene su slje deće te me: Mogućno st po­
dučava nja i učenja vje re, Poima nja vje ro­
24 Po jam di dak ti ka udo maćen je u Eu ro pi, gdje se i 
po ja vio, dok se u ame ričkoj stručnoj li te ra tu ri 
di dak ti ka i di dak tički sad ržaji na zi va ju nastav na 
teh no lo gi ja, ob ra zov na teh no lo gi ja, ku ri ku lum (in­
struc tio nal tec hno lo gy, edu ca tio nal tec hno lo gy, 
cur ri cu lum). Usp. M. MATIJEVIĆ, »Di dak ti ka 
i ob ra zov na teh no lo gi ja«, str. 489.
25 Re la tiv no je jed nos tav no ut vr di ti ka ko se po je di­
na ri ječ ili iz raz doslov no pre vo di na dru gi je zik, 
ali to uvi jek ne znači da se u ne kom je zičnom 
pod ručju pod tom ri ječi mis li na is ti po jam. Tako 
se u ne kim je zi ci ma jas no raz li ku je po jam ka te­
he za (njem. Ka tec he se, tal. ca tec he si, fra nc. caté­
chèse, španj. ca teque sis) od re ligij ske pe da go gi je 
(njem. Re li gion späda go gik, tal. pe da go gia re li­
gio sa, fra nc. péda go gie re li gieu se, španj. pe da go­
gía re li gio sa), ali se is tov re me no, go vo reći o poje­
di nom pod ručju ili zna nos ti – ka te he ti ci od nos no 
re li gij skoj pe da go gi ji, ne ra be oba vez no različiti 
iz ričaji. To se još jas ni je vi di kod vje ro naučne di­
dak ti ke i škol skog vje ro nau ka, kao što ćemo po­
kušati ob jas ni ti u dalj njem raz mišlja nju.
26 Usp. F. WEIDMANN, »Di dak tik, Re li gion sdi­
dak tik«, u: N. METTE – F. RICKERS (ur.), Lexi-
kon der Re li gion spädago gik, Neu kir che ner Ver lag, 
Neu kir che n­Vluyn, 2001, sv. 1, st. 336­344, ov dje 
st. 340.
27 Usp. F. WEIDMANN (ur.), Di dak tik des Re ligions-
un ter ric hts, Lu dwig Auer Ver lag, Do nauwörth, 
61992. Uz Weid man na, pri lo ge u ovom dje lu su 
na pi sa li: E. Fei fel, J. He pp, B. Ort i G. Stau di gl.
28 Usp. G. BITTER – R. ENGLERT – G. MILLER 
– K. E. NIPKOW (ur.), Neues Han dbu ch re ligions-
pädago gis cher Grun dbeg rif fe, Kösel, München, 
2002, str. 433­472.
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nau ka, Ko re la ci ja vje re i živo ta, Ele men­
ta ri za ci ja, Di dak ti ka sim bo la, Re li gij ska 
so ci ja li za ci ja s ob zi rom na spe ci fični spol, 
Smjer ni ce i pla no vi podučava nja, Kon tro­
la us pješnos ti učenja i mje re nje us pje ha.
U svom pri ručni ku »Ma la pred met na 
didak ti ka ka to ličke re li gi je« J. Hof meier29 
ob rađuje slje deća pod ručja: 1. Društve no­
kul tu ral na uv je to va no st škol skog vje ro­
nau ka, 2. An tro po ge ne okol nos ti škol skog 
vje ro nau ka, 3. Struk tu ral ni ele men ti škol­
skog vje ro nau ka, 4. Pla ni ra nje i ana li za 
škol skog vjeronau ka.
Nešto dru gačije o is tom pred me tu go­
vo ri još je dan nje mački au tor. U svom dje­
lu »Pri ručnik vje ro naučne di dak ti ke« H.­J. 
Fris ch30 sad ržaj je ras po re dio u slje deća 
pog lav lja: 1. Zau zi ma nje sta ja lišta, 2. Od­
ređiva nje ci lja škol skog vje ro nau ka, 3. Od 
određiva nja ci lja pre ma ci lje vi ma, 4. Te­
melj na di dak tička pi ta nja, 5. Prim je ri spe­
ci jal ne di dak ti ke, 6. Di dak ti ka i me todika, 
7. Od pla na podučava nja do nas ta ve.
2.2.  Vje ro naučna di dak ti ka  
   u ta li jan skom go vor nom pod ručju
 U dje lu »Podučava nje vje ro nau ka u 
školi«, ko je je za Ta li jan ski na cio nal ni ka­
te het ski ured pri re dio C. Bis so li, na la ze se 
»Stu dij ski pri no si i dje lat ne smjer ni ce za 
for mi ra nje oso ba od go vor nih za škol ski 
vje ro nauk u bis ku pi ja ma«31. Sad ržaj je ras­
po ređen u slje deća pog lav lja: Prav no pod­
ručje (Škol ski vje ro nauk u cr kve nom pra­
vu, Škol ski vje ro nauk u ta li jan skom pra­
vu), Škol sko pod ručje (Eu rop ski škol ski 
ok vir, Ta li jan ski škol ski ok vir, Škola da nas 
i nje zi no od goj no za la ga nje), Pod ručje škol­
ske vje ro naučne nas ta ve (Po vi je st škol skog 
vje ro nau ka u Italiji, Teo lo gi ja i podučava­
nje ka to ličke re li gi je, Pro fil podučava nja 
ka to ličke re li gi je s ob zi rom na pe da goško­
­di dak tičke zna nos ti, Mogućnos ti i og ra­
ničenja podučava nja ka to ličke re li gi je u 
da našnjoj ško li, In sti tu cio nal ne per spek­
ti ve i di dak tičke im pli kacije re li gioznog od­
goja u dječjem vr tiću), Vje roučite lje vo po­
d ručje (Ob ve ze i re sur si unu tar suv re me­
nih za kon skih od red bi o škol skom vje ro­
učite lju, Škol ski vje ro nauk u svjet lu no vog 
prog ra ma ka to ličkog vje ro nau ka), Pas to­
ral no pod ručje (Pas to ral mla dih u talijan­
skoj Cr kvi: sta nje, prob le mi i po ne ka per­
spek ti va, Podučava nje ka to ličkog vje ro­
nau ka kao način od no sa Cr kve i svi je ta i 
za la ga nja vjer ni ka u službi čov je ka, Pro­
stor i za da tak pas to ra la u ka to ličkoj vje ro­
naučnoj nas ta vi).
U svom dje lu »Di dak ti ka i podučava­
nje ka to ličkog vje ro nau ka«, ko je je za mi­
slio kao »didak tičko po suv re me nji va nje vje­
roučite lja«, G. Mo ran te32 sad ržaj iz laže u 
slje dećim pog lav lji ma: Uvod (Što je di dak­
ti ka, Bit di dak tičkog čina), 1. Zah tje vi di­
dak tičkog dje lo va nja, 2. Obi lježja ka to­
ličkog vje ro nau ka, 3. Bib lij ska di men zi ja 
ka to ličkog vje ro nau ka, 4. Po vi jes no­kul­
tu ral na di men zi ja ka to ličkog vje ro nau ka, 
5. An tro po loška di men zi ja ka to ličkog vje­
ro nau ka, 6. Pe da goško­me to do loška di­
men zi ja ka to ličkog vje ro nau ka, 7. Me đu­
kul tu ral ni i međure li gij ski vje ro nauk, 8. 
Di dak tičko prog ra mi ra nje ka to ličkog vje­
ro nau ka, 9. Sred stva za vred no va nje ka to­
ličkog vje ro nau ka.
U dje lu »Za di dak ti ku ka to ličkog vje­
ro nau ka«, s pod nas lovom »Smjer ni ce, pri­
29 Usp. J. HOFFMEIER, Klei ne Fac hdi dak tik Ka-
tho lis che Re li gion, Kösel, München, 51991.
30 Usp. H.­J. FRISCH, Leit fa den Fac hdi dak tik Re-
li gion, Pat mos, Düssel do rf, 1992.
31 Usp. UFFICIO CATECHISTICO NAZIONA­
LE, Inseg na re re li gio ne nel la scuo la. Con tri bu ti di 
stu dio e in di ca zio ni ope ra ti ve in vis ta del la for ma-
zio ne dei res pon sa bi li del l’ insegna men to re li gio so 
nel le dio ce si, El le di ci, Leu ma nn (To), 1991.
32 Usp. G. MORANTE, Di dat ti ca e I.R.C. (In segna-
men to del la Re li gio ne Cat to li ca). Ag gior na men to 
Di dat ti co In seg nan ti di Re li gio ne, Is ti tu to di Ca­
tec he ti ca UPS­FSE, Ro ma, 2000.
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jed lo zi i ma te ri ja li« ko ji pob liže ob jašnja va 
o čemu je zap ra vo riječ, F. To riel lo33 u četi­
ri pog lav lja iz laže slje deći sad ržaj: Uvod: 
Teo rij sko uok vi re nje, 1. Di dak tički pri jed­
lo zi (Prog ra mi ra nje, Ka ko ob li ko va ti di­
dak tičku je di ni cu, Opći vi do vi poj mov ne 
di dak ti ke, Ob li ko va nje di dak tičke je di ni­
ce poj mov ne di dak ti ke, Di dakti ka is tra­
ži va nja), 2. Spe ci fični pri jed lo zi vje ro nauč­
ne di dak ti ke (Ko re la ci ja: o pći vi do vi, Pri­
m je ri ko re la ci je, Opći vi do vi pri po vi je da­
nja, Dva prim je ra pri po vi je da nja), 3. Do­
p ri nos ka to ličkog vje ro nau ka od go ju: obra­
da te me »eko lo gi ja« (Za no vi način komu­
ni ci ra nja re li gi je u ško li, Am bi jen tal ni od goj 
i ško la, Am bi jen tal ni od goj i ka to lički vje­
ro nauk, Di dak tički prim je ri), 4. Zav ršna 
raz mišlja nja.
2.3.  Vje ro naučna di dak ti ka  
   u špa njol skom go vor nom pod ručju
 Ra di šire nja ob zor ja bit će ko ris no upo­
z na ti se i s je dnim pri ručni kom vje ro naučne 
di dak tike na pi sa nom na špa njol skom jezi­
ku. Dje lo34 ko je ov dje pri ka zu jemo upozna­
je čita te lje s ob ra zov nom re for mom u Špa­
njol skoj i on dje važećim za ko nom o ob ra­
zo va nju te s mjes tom i mo gućno šću vje ro­
naučne pou ke u ob ra zov nom susta vu i u 
od goj no­ob ra zov nim us ta no va ma od dječ­
jeg vr tića do ma tu re. Na rav no, po naj pri je 
je ri ječ o vje ro nau ku, ali au tor is tov re me no 
go vo ri i o važećem sus ta vu ob ra zo va nja, o 
ku ri ku lu mu i di dak tičkoj je di ni ci. Gar cés 
po seb no ob rađuje stup njeve od go ja i obra­
zo va nja kao što su dječji vr tić, os nov na i 
sred nja ško la, te matu ra. Zatim čita te lje 
upoz na je s obi lježjima, sad ržajem i ci lje­
vima vje ro nau ka u po je dinim go dištima, 
a da je i kon kret na me to do loška us mjerenja 
te uka zu je na kri te ri je vred no va nja. Sa­
držaj je ras po ređen u 16 pog lav lja: 1. Rječ­
nik ob ra zov ne re for me, 2. Za kon ski ok vir 
ob ra zov ne re for me, 3. Pe da go gi ja i ku ri­
ku lum u no vom za ko nu o ob ra zo va nju, 4. 
Ob ra zov ni pro je kt us ta no ve, 5. Što je ku­
ri ku lar ni pro je kt ob ra zov ne us ta no ve, 6. 
Ka ko se ra di ku ri kular ni pro je kt ob ra zov­
ne us ta no ve, 7. Što je ku ri ku lar ni pro je kt 
učio ni ce, 8. Ka ko se obrađuju di dak tičke 
je di ni ce, 9. Vje ro naučna podu ka u no vom 
za ko nu o ob ra zo va nju, 10. Od goj u vje ri 
pre dškol ske dje ce, 11. Vje ro nauk u os nov­
noj ško li, 12. Ku ri ku lar ni pro jekt ob ra­
zov ne us ta no ve za vje ro naučnu nas tavu u 
os nov noj ško li, 13. Vje ro naučna nas ta va u 
oba vez nom ob ra zo va nju dru go ga stup nja, 
14. Ku ri ku lar ni pro je kt vje ro nau ka u usta­
no va ma oba vez nog dru go ga stup nja, 15. 
Vje ro nauk na ma tu ri, 16. Pres jek te ma.
2.4. Re li gijska pe da go gi ja i vje ro naučna  
  di dak ti ka u en gles kom go vor nom  
  pod ručju
 U Re li gij sko pe da goškoj en cik lo pe di ji 
ob jav lje noj u SA D­u na en gles kom je zi­
ku35, na ko joj je su rađivao međuna ro dni 
tim stručnja ka, ne ma za seb nog pri lo ga o 
vje ro naučnoj di dak ti ci, ali se ipak može 
pro naći ne ko li ko pri lo ga ko ji go vo re o te­
ma ti ci ko ju ov dje proučava mo. Spo me nut 
ću sa mo ne ke od njih: Bib li ja u re li gioznom 
od go ju, ku ri ku lum, cilje vi re li gioznog od­
go ja, pla ni ra nje nas ta ve, tak so no mi ja, sti­
lo vi podučava nja, teo ri je podučava nja.
3. HrVatSka Vjeronaučna 
didaktika
Nas lov ovo ga pog lav lja zvuči vr lo pre­
uzet no i zah tjev no. Nažalo st, ovdje ni je 
33 Usp. F. TORIELLO, Per una di dat ti ca del l’ in-
seg na men to del la re li gio ne. Orien ta men ti, pro pos te 
e ma te ria li, El le di ci, Leu ma nn (To), 2001.
34 Usp. C. ESTEBAN GAR CÉS, Di dácti ca del área 
de re li gión en el mar co cur ri cu lar de la LOGSE, 
In sti tu to Su pe rior de Cien cias Ca tequéti cas »San 
Pio X«, Mad rid, 21998.
35 Usp. I. V. CULLY – K. B. CULLY, Har pe r’s Ency-
clo pe dia of Re li gious Edu ca tion, San Fran cis co itd., 
1990.
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ri ječ o iscr pnom pri ka zu vje ro naučne di­
dak ti ke u hr vat skom go vor nom pod ručju. 
Nap ro tiv, pos ri je di je mno go skrom niji i 
jed nos tav niji po kušaj. Pr vo ćemo ukrat ko 
pod sje ti ti na ne ke pri lo ge koji iz rav no go­
vo re o vje ro naučnoj di dak ti ci, a za tim ćemo 
po seb no is tak nu ti up ra vo ob jav ljeni pri­
ručnik pos većen tom pred me tu.
3.1.  Vje ro naučna di dak tika  u 
  no vi jem hr vat skom je zičnom iz ričaju
Kao što je već spo me nu to, od 1945. do 
1990. u Hr vat skoj se nisu ob jav lji va la dje­
la o vje ro naučnoj di dak ti ci. Međutim, to 
ni ka ko ne znači da je di dak tičko pod ručje 
bi lo ne poz na to hr vat skim ka te he tičari ma 
i oni ma ko ji su se iz rav ni je ba vi li ka te he­
zom i ka te he ti kom. Up ra vo kad je ri ječ o 
ka te he zi, va lja se pris je ti ti da je, u vri je me 
kad je u Hr vat skoj bi lo ne mo guće tis kom 
ob ja vi ti knjigu re li gioz no ga sad ržaja, po­
s to ja la u od ređenom smis lu »skri ve na« li­
te ra tu ra. Nai me, knji ge i časo pi si ob jav lji­
va ni su u tzv. teh ni ci cik lo stila ili, još jed­
nos tav ni je, »um nažani« ručnim pi saćim 
stro je vi ma pre tip ka va njem u ne ko li ko pri­
m je ra ka uz po moć in di go­pa pi ra. Ov dje 
va lja sva ka ko pod sje ti ti na neu mor nog i 
vr lo plod nog ka te het skog pis ca, đakovač­
kog bis ku pa S. Bäuer lei na, ko ji je ta ko, uz 
osta lo, dva put (1952. i 1961. god.) ob ja vio 
pri ručnik »Ka te het ska di dak tika«.36 Na­
ža lo st, taj je pri ručnik up ra vo zbog načina 
um nažanja imao og ra ničen do seg.
Na kon 1990. i uvođenja vje ro nau ka u 
ško le, počinje se i u Hr vat skoj o pšir ni je 
raz mišlja ti i pi sa ti o re li gij sko pe da goškim 
te ma ma, pa ta ko i, prem da još uvi jek vr lo 
ri jet ko, o vje ro naučnoj di dak ti ci.
Počet kom de ve de se tih go di na 20. st. 
ob jav ljen je »Re li gij sko pe da goško­ka te het­
ski lek si kon«, ko ji sad rži i pri log »Di dak­
ti ka« M. Pel le reya, vrsno ga poz na va telja 
to ga pod ručja.37 Kro no loški gle da no, je­
dan od pr vih na kon to ga ob jav lje nih pri­
lo ga na hr vat skom je zi ku s tog pod ručja 
go vo ri o no voob jav lje nim sred njoškol skim 
vje ro naučnim u džbe ni ci ma.38 O di dak tič­
kim pi ta nji ma s pod ručja škol skog vje ro­
nau ka još se iz ra vnije go vo ri u član cima 
ko jih au to ri sre di nom de ve de se tih go di na 
ras prav lja ju o načelu ko re la ci je39, ele men­
ti ma pla ni ra nja u vje ro naučnoj di dak ti ci40, 
ulo zi di dak tičkih me di ja41 i vred no va nju 
u škol skom vje ro nau ku42.
U pr vom de set ljeću 21. st. ras prav lja se 
iz ravni je o di dak tičkoj ulo zi vje ro naučnog 
u džbe nika43 i škol skoj vje ro naučnoj di dak­
ti ci. Pri ka zu ju se nje zi ni sad ržaj ni as pek­
ti44, a za tim se go vo ri o smjer ni ca ma za 
36 Usp. T. ZOVKO, Bib liog ra fi ja ra do va mo ns. Stje-
pa na Bäuer lei na (1951-1973), u: »Vjes nik Đako­
vačke i Sri jem ske bis ku pi je« 131(2003)7­8, 536­
­538.
37 Usp. M. PELLEREY, »Di dak ti ka«, u: M. PRA­
NJIĆ (ur.), Re li gij sko pe da goško-ka te het ski lek si-
kon, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 1991, 
str. 136­138.
38 Usp. V. POLJAK, Di dak ti ka naših sred njoškol skih 
vje ro naučnih udžbe ni ka, u: »Ka te he za«, 14(1992)4, 
73­77.
39 Usp. A. T., FILIPOVIĆ, Načelo ko re la ci je u škol-
skom vje ro nau ku. Ana li za nje go ve službe ne pro vedbe 
u Nje mačkoj od »Ziel fel der pla na« 1973. do Te melj-
nog pla na 1984. god., u: »Ka te he za«, 17(1995)2, 
108­119; ISTA, Načelo ko re la ci je u škol skom vje-
ro nau ku (2), u: »Ka te he za«, 17(1995)3, 202­210.
40 Usp. A. T. FILIPOVIĆ, Di dak ti ka škol skog vjero-
 nau ka – Ele men ti pla ni ra nja, u: »Ka te he za«, 17 
(1995)4, 276­285.
41  Usp. V. MIHALJEVIĆ, Ulo ga di dak tičkih me-
di ja u re li gioz nom odgoju i ka te he zi, u: »Ka te he za«, 
18(1996)4, 285­291.
42 Usp. A. T. FILIPOVIĆ, Ka ko vred no va ti u školskom 
vje ro nau ku, u: »Ka te he za«, 19(1997)2, 108­126.
43 Usp. A. PAVLOVIĆ, Vje ro naučni u džbe nik kao 
di dak tičko sred stvo vje ro naučne nas ta ve, u: »Ka te­
he za«, 23(2001)1, 63­73. Vi di ta kođer: A. PAVLO­
VIĆ, Vje ro naučni u džbe nik kao di dak tičko sredstvo 
vje ro naučne nas ta ve, u: Is ti, Pu to vi ma vjer skog odgo-
ja, Cr kva na ka me nu, Mos tar, 2005, str. 247­269.
44 Usp. J. GARMAZ, Sad ržaj ni as pek ti di dak ti ke 
škol skog vje ro nau ka, u: »Cr kva u svi je tu«, 40(2005) 
3, 279­302.
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di dak tičko dje lo va nje u ko mu ni ci ra nju re­
li gi je po moću um jet nos ti45, te o spe cifič­
nom di je lu vjero naučne di dak ti ke – biblij­
skoj di dak ti ci46.
3.2. Pri ručnik »Vje ro naučna di dak tika«47
 U nje mačkom go vor nom pod ručju po­
s to ji više pri ručni ka i dje la o vje ro naučnoj 
di dak ti ci. Sto ga bi bi lo preu zet no s ob zi­
rom na iz vor nik up ra vo ob jav lje ne hr vat­
ske »Vje ro naučne di dak ti ke« tvr di ti ka ko 
je ri ječ o »epo hal nom« dje lu. Međutim, 
ipak se sa si gur no šću može reći da je ri ječ 
o vri jed nom dje lu, što je pot vr di la i nje­
mačka čita telj ska pub li ka. Dois ta, na kon 
pr vog iz da nja, ob jav lje nog 2001. go di ne, 
do prošle, 2008. go di ne, ob jav lje no je pet 
iz da nja ovog dje la.48 Auto ri su priz na ti stru­
čnja ci za pod ručje re li gij ske pe da go gi je, 
teo lo gi je, fi lo zo fi je, od go jnih zna nos ti, so­
cio lo gije i, na rav no, vje ro naučne di dak tike.
Sad ržaj je po di je ljen u četi ri di je la. U 
pr vome di je lu ri ječ je o vje ro naučnoj di­
dak ti ci kao znan stve noj dis cip li ni, u dru­
go me o re li gioznom ob ra zo va nju i od go ju 
u ško li kao mjes tu učenja, u trećemu o 
vje ro naučno di dak tičkim načeli ma, a u če­
t vr to me o pla ni ra nju i ob li ko va nju vje ro­
nau ka. Op sežna li te ra tu ra na kra ju knjige 
svje doči o tru du au to ra, ali i o bo gat stvu 
ko jim ras po lažu čita te lji nje mačkoga govor­
nog pod ručja kad je ri ječ o te ma ma ko je 
proučava ova knji ga. Iscr pno kaza lo poj­
mo va uve li ke će po moći čita te lji ma da se 
br zo sna la ze u ova ko op sežnom sad ržaju.
Poz na vate lji di dak ti ke i pažlji vi čita te­
lji ovo ga član ka uočit će ka ko su i au to ri 
ovo ga pri ručni ka nas to ja li ima ti na umu 
sve ono što o pćeni to vri je di za di dak ti ku 
i za tim po se bi ce ono što se od no si na pod­
ručje vje ro naučne di dak ti ke. Osim to ga, 
čita te lji će u ovoj knji zi pro naći i kra tak 
pri kaz nas tan ka i po vi jes ti re li gij ske pe da­
go gi je kao zna nos ti, kao i raz lo ge i ob raz­
loženje uvođenja škol skog vje ro nau ka u 
suv re menu školu.
Ovom pri go dom va lja pod sje ti ti i na 
po teškoće na koje su nai la zi li svi oni ko ji 
su nas toja li »poh r va ti ti« ovaj pri ručnik: 
pre vo di te lji ca, re vi zor pri je vo da, lek to ri ca 
i ne ko li ci na nei me no va nih stručnja ka koji 
su kon zul ti ra ni u ve zi s po je di nim iz ra zi­
ma i je zičnim sklo po vi ma. Nai me, up ra vo 
sto ga što ovo pod ručje ni je do sad u hr vat­
skom je zi ku bilo sus tav ni je ob rađiva no, 
po ne kad je »poh r vaćiva nje« bilo složeni ji 
i zah tjev ni ji po sao. Ko li ko se u to me uspje­
lo, sa da mo gu pro su di ti čita te lji. Jed na od 
od lu ka ko ja je do ne se na na počet ku ovo ga 
pos la bi la je da će se u pri je vo du nas to ja ti 
prih va ti ti pojedini iz ričaji ko ji su se po­
sljed njih go di na us ta li li u hr vat skome re­
li gij sko pe da goškom rječniku. Ta ko je npr. 
iz vor ni nje mački iz ričaj »reli gion späda go­
gis ch« jed nom pre vođen kao »vje ro naučni«, 
npr. u sin tag mi »vje ro naučna di dak ti ka«, 
a dru gi put kao »re ligij sko pe da goški«. Ti­
me se hr vat skim čita te lji ma, za koje je na­
ziv pred me ta »vje ro nauk« već udo maćen i 
o pćep rih vaćen, ne stva ra do dat na za bu na. 
Us ta lje ni na ziv po moći će im i, na daj mo 
se, ola kšati ra zu mi je va nje raz mišlja nja po­
je di nih au to ra.
Jed no je međutim si gur no: od sa da i 
hr vat ski stu den ti re li gij ske pe da go gi je i ka­
te he ti ke, pa i svi vje roučite lji i pas to ral ni 
45 Usp. M. L. MAZZARELLO – M. F. TRICA­
RICO, Komu ni ci ra ti re li gi ju po moću um jet nos ti. 
Smjer ni ce za di dak tičko dje lo va nje, u: »Ka te he za«, 
28(2006 )4, 362­374.
46 Usp. J. GARMAZ, Ne ki ele men ti bib lij ske di dak-
ti ke, u: »Lađa«, 2(2007)3, 46­49; J. GARMAZ, 
Bib lij ska di dak ti ka u os nov noškol skom vje ro nau ku, 
u: »Cr kva u svi je tu«, 42(2007)4, 607­628.
47 Usp. G. HILGER – S. LEIMGRUBER – H.­G. 
ZIEBERTZ, Vje ro naučna di dak ti ka, Sa le sia na, 
Zag reb, 2009.
48 U prip re mi je i no vo, prošire no iz da nje, ko je će 
naj vje ro jat ni je bi ti ob jav lje no počet kom 2010. 
go di ne.
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rad ni ci ima ju pri go du na jed no me mjes tu 
pod rob no upoz na ti broj na pod ručja re li­
gij sko pe da goške, ali i ka te het ske di daktike. 
Nam jer no go vo rimo i o »ka te het skoj didak­
 ti ci«, jer će zain te re si ra ni žup ni ka te he te, 
uz od ređenu osob nu »pre ra du« na te me lju 
vlas ti to ga is kus tva, uvid je ti ka ko im po je­
di ni di je lo vi ovo ga pri ručni ka mo gu pomo­
ći i u nji ho vom ka te het skom dje lo va nju.
4. ZakLjučak
U ovom krat kom prikazu nas to jali smo 
pod sje ti ti na važno st o pće i pred me tnih 
di dak tika u da našnjoj pe da go gi ji. U tu 
smo svr hu ci ti rali ne ko li ko au to ra i nji ho­
ve de fi ni ci je o pće i pred met ne di dak ti ke. 
Po seb nu smo po zor no st pos ve tili vje ro­
naučnoj di dak ti ci, nje zi noj de fi ni ci ji i pri­
ka zu ne ko li ko pri ručni ka iz raz nih je zič­
nih pod ručja. Pos ljed nja u tom ni zu bi la 
je vje ro naučna di dak ti ka nje mačkih au to­
ra ko ja je ne dav no ob jav lje na u hr vat skom 
pri je vo du. Kao što se može vid je ti, nje zi ni 
au to ri dob ro poz na ju pod ručje i o pće i spe­
cifične pred met ne, vje ro naučne di dak ti ke.
Čita te lji će u ovoj knji zi pro naći mno­
štvo pri lo ga ko ji uk rat ko ob jašnja va ju po­
je di ne te me, ras po ređene u četi ri pog lav lja. 
Uze vši je u ru ke, čita telji je mogu čita ti 
ba rem na dva načina. Pr vo, kao i kod sva­
ke knji ge, mogu početi čita ti re dom od 
počet ka do kra ja. Dru go, mogu is ko ris ti­
ti činje ni cu što ona sad rži mnoštvo krat kih 
pri lo ga ko ji, sva ki za se be, ob rađuju zao­
kruženu cje li nu. Ta ko će oni ko ji žele bo­
lje ra zum je ti što je to vje ro naučna di dak­
ti ka, ko je je nje zino pred met no pod ručje, 
može li se ona smat ra ti zna no šću, ka ko se 
raz vi ja la i još uvi jek raz vi ja, pred ko jim 
iza zo vima se da nas na la zi i ko ja su nje zi na 
o pća po la zišta, pročita ti od go va ra juće pri­
lo ge u pr vo me di je lu. Oni ko ji žele nešto 
više doz na ti o re li gioznom ob ra zo va nju i 
od go ju u ško li, pročitat će ci je lo ili odabra­
ne di je lo ve dru goga pog lav lja. Ta ko će mo­
ći bo lje ra zum je ti što je to vje ro nauk u 
ško li, za tim tko uči, što uči, ko je je mjes to 
i ulo ga vje roučite lja i s ko jim je me to dič­
kim pi ta nji ma po ve zan vje ro nauk u ško li. 
Upoz nat će us to i ne ke od me di ja ko ji se 
ko ris te u vje ro nau ku te će ot kri ti gdje se i 
ka da uči, ka ko su i zašto po ve za ni, a opet 
raz ličiti, škol ski vje ro nauk, žup na ka te he­
za i re li gioz no učenje u obi te lji. O di dak­
tičkim načeli ma škol skog vje ro nau ka po­
bliže se go vo ri u trećem pog lav lju. Tu je 
ri ječ o anam nes tičkom, bib lij skom, bio­
graf skom, eku men skom, es tet skom, etič­
kom, međure li gij skom, mis ta goškom, pro­
 jek tnom i sim bo ličkom učenju. Što je to 
di dak tička ana li za, ko je je mjes to i ulo ga 
nastav nih pla no va, ka ko se ob li ku je vjero­
naučna nas ta va, što su to she me pla ni ra nja 
i su rad ničko pla ni ra nje nas ta ve, može se 
pročita ti u čet vr tom pog lav lju. Oni ma ko­
ji žele br zo doz na ti o čemu je ri ječ u po je­
di nom pri lo gu, a i stu den ti ma kao pod­
sjet nik, do bro će doći »sažetak« na kra ju 
sva ko ga pri lo ga. Tu je uk rat ko rečeno o 
čemu se zap ra vo ras prav lja lo na pret hod­
nih de se tak ili više stra ni ca.
Na kra ju se va lja pris je ti ti da ni jed na 
knji ga, pa ta ko ni ova ni je savršena. Jed no 
je sva ka ko si gur no: hr vat ska re ligij ska pe­
da go gi ja i vje ro naučna di dak ti ka od nedav­
no ima ju još je dan pri ručnik ko ji može 
pos lužiti, kao što kažu i au to ri i pri ređivači, 
»za stu dij, ob ra zo va nje i po sao«.
